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:,0(0/(,/-(1,07.8-:,0(:,5(/->7.(858-7;B((G/;7(6:.7,-8(>:@7(81AA78-70(->:-(->7(
( d[(
8-:,0:.08(?7(43,D70(-/(:(67.27,-:A7(3,(/.07.(-/(?7--7.(1,07.8-:,0(->7(\C6/3,-(A.:07(
82:47(`^18D75<(YZ[[aB(
( #(->3.0(38817(/,(->7(.76/.-(2:.0(38(->:-(3-(;:5(,/-(:221.:-745(8:5(>/=(->7(
8-107,-(38(67.9/.;3,AB($:.7,-8(,770(-/(1,07.8-:,0<(K->7(47@74(/9(:2>37@7;7,-(
2/;6:.70(-/(->7(47:.,3,A(7H672-:-3/,(9/.(->7(A.:07U(`^18D75<(YZ[[<(6AB(YfaB(( ((
( !/;;1,32:-3/,(:,0(64:,,3,A(=3->(6:.7,-8(8>/140(>:667,(3,(->7(?7A3,,3,A(/9(
->7(82>//4(57:.<(:,0(->7,(->./1A>/1-(:8(,77070B(%>7.7(8>/140(:48/(?7(:(64:27(=>7.7(
6:.7,-8(2:,(7H6.788(->73.(->/1A>-8(:,0(N178-3/,8B(L72:187(8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(
8>/140(?7(2/;;1,32:-70(->./1A>(,7=847--7.8<(2/,97.7,278<(:,0(9:;345(,3A>-8<(->38(
-:D78(;/.7(-3;7(9/.(-7:2>7.8(-/(64:,(:,0(3;647;7,-<(:,0(:48/(-3;7(9/.(6:.7,-8(-/(
1,07.8-:,0(:,0(.79472-(16/,(`$./14H(7-(:4B<(YZ[YaB(((
( #,/->7.(->3,A(6:.7,-8(030(,/-(43D7<(:,0(8/;7(-7:2>7.8(:A.77(=3-><(=:8(->:-(
8-107,-8(=7.7(:44/=70(-/(.7-78-(-//(;12>B(%>75(974-(->:-(3,(->7(.7:4(=/.40(->:-(;3A>-(
,/-(:4=:58(?7(->7(2:87B(%>75(:48/(=:,-70(>/;7=/.D(A.:070<(:,0(3,(:(8-:,0:.08C
?:870(24:88.//;(-7:2>7.8(0/(,/-(A.:07(>/;7=/.D(83,27(3-(38(2/,8307.70(6.:2-327(
-/=:.0(->7(8-:,0:.0(`G67,27.<(YZ[YaB((
( G1;;:.5((%>7(?:..37.8(/9(8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(;:3,45(.7@/4@7(:./1,0(
->7(-3;7(,72788:.5(-/(3;647;7,-(:,0(1,07.8-:,0(->7(858-7;B(G3,27(;:,5(6:.7,-8(
:,0(-7:2>7.8(->7;874@78(=7.7(A.:070(->7(-.:03-3/,:4(=:5<(47:.,3,A(->38(,7=(858-7;(
-:D78(-3;7B(G/;7(>:@7(2/;64:3,70(:?/1-(->7(3,-7,83-5(/9(->7(.76/.-(2:.0<(:,0(->:-(3-(
38(-//(03993214-(-/(.7:0(017(-/(->7(:;/1,-(/9(3,9/.;:-3/,(/,(->7(.76/.-B(G/;7(6:.7,-8(
:,0(-7:2>7.8(030(,/-(43D7(->7(9:2-(->:-(8-107,-8(2/140(.70/(=/.D(3,(/.07.(-/(;77-(->7(
8-:,0:.0B((G/;7(:48/(974-(->:-(>/;7=/.D(:,0(6:.-3236:-3/,(8>/140(?7(:(6:.-(/9(
( dY(
8-107,-8I(A.:078B(Q:8-45<(-72>,/4/A5(2:,(?7(:(6./?47;(39(858-7;8(2:,,/-(.76/.-(/1-(
8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(247:.45B((+,(->7(9/44/=3,A(872-3/,(+(=344(0382188(>/=(-/(
3;647;7,-(8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(:-(->7(038-.32-<(82>//4<(:,0(24:88.//;(47@748B((
"/=(-/(+;647;7,-(G-:,0:.08CL:870(^.:03,A(
( S38-.32-8(:,0(82>//48(->:-(:.7(3,-7.78-70(3,(;/@3,A(-/(8-:,0:.08C?:870(
A.:03,A(>:@7(:(4:.A7(2>:447,A7(9:23,A(->7;(:8(->75(3;647;7,-(->38(,7=(307:B(+,(:,(
307:4(=/.40<(->38(3;647;7,-:-3/,(=/140(8-:.-(:-(->7(038-.32-(47@74<(=>32>(=344(>:@7(:(
93.;(1,07.8-:,03,A(/9(8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(:,0(?7(8166/.-3@7<(:,0(->7,(A/(
82>//4C=307(-/(24:88.//;C=307B(((
( %>7.7(38(8/;7->3,A(9/.(7@7.5/,7(-/(6:.-:D7(3,<(3,24103,A(8167.3,-7,07,-8<(
6.3,236:48<(-7:2>7.8<(6:.7,-8<(:,0(8-107,-8B(&012:-/.8(,770(-/(2/,-7;64:-7(->.77(
N178-3/,8(?79/.7(2/,8307.3,A(8-:,0:.08C?:870(A.:03,A_((
• S/(->7(8-:,0:.08(7;?/05(->7(8D3448(:,0(D,/=470A7(->:-(=7(=/140(43D7(/1.(
8-107,-8(-/(>:@7M((
• #.7(-7:2>7.8(2/,838-7,-45(183,A(8-:,0:.08(-/(A1307(24:88.//;(3,8-.12-3/,M((
• #.7(:88788;7,-8(61.6/8791445(:43A,70(=3->(8-:,0:.08(:,0(3,8-.12-3/,M(
`!/4?5<([]]]<(6AB(OYa(((
%>7(9/44/=3,A(872-3/,8(=344(:.-3214:-7(=>:-(->7(038-.32-<(6.3,236:48<(:,0(24:88.//;(
-7:2>7.8(2:,(0/(3,(/.07.(-/(812278891445(3;647;7,-(8-:,0:.08C?:870(A.:03,AB((
( S38-.32-C=307B(%>7.7(:.7(;:,5(=:58(->:-(->7(038-.32-(2:,(8166/.-(82>//48(:,0(
-7:2>7.8(3,(->7(3;647;7,-:-3/,(/9(8-:,0:.08C?:870(A.:03,AB(#44(8-:D7(>/407.8(3,(
7012:-3/,(,770(-/(=/.D(-/A7->7.(-/(;:D7(3-(:(8122788914(3;647;7,-:-3/,(`^18D75<(
YZZ[aB((
( dd(
( ),7(=:5(->:-(->7(038-.32-(2:,(7,81.7(->:-(8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(=/.D8(
812278891445(38(>:@3,A(3-(?7(:(6:.-(/9(->7(2/,@7.8:-3/,(=>7,(>3.3,A(,7=(67/647(-/(->7(
038-.32-C(:44(->7(=:5(9./;(8167.3,-7,07,-(-/(-7:2>7.8(`'77@78<(YZZYaB('77@78(:48/(
8-:-78(->:-(:(634/-(6./A.:;(38(:(=:5(-/(A7-(8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(./443,A<(:,0(3-(38(
3;647;7,-70(;/8-(79972-3@745(=>7,(3-(2/;78(9./;(->7(-7:2>7.8<(6:.7,-8<(:,0(
6.3,236:48<(=3->(->7(8166/.-(/9(->7(8167.3,-7,07,-(`YZZYaB(K%>7(187(/9(634/-(
6./A.:;8(A3@78(->7(038-.32-(47:07.8>36(->7(/66/.-1,3-5(-/(6./@307(61?432(.72/A,3-3/,(
:,0(.7=:.08(9/.(->/87(=>/(:.7(47:07.8(3,(->7(8-:,0:.08(;/@7;7,-U(`'77@78<(YZZY<(
6ABffaB((
( '77@78(`YZZYa(:48/(;7,-3/,8(->:-(>:@3,A(:(634/-(6./A.:;(:44/=8(?1A8(-/(?7(
=/.D70(/1-<(=>32>(3,(-1.,(4/=7.8(->7(2/8-8(017(-/(7../.8(3,(->7(4/,A(.1,B(%>7(
8167.3,-7,07,-(,7708(-/(:44/-(-3;7(9/.(6.3,236:48(:,0(-7:2>7.8(-/(;77-(-=/(-/(9/1.(
>/1.8(;/,->45(/1-8307(->73.(64:,,3,A(/.(6.76(-3;7(3,(/.07.(-/(812278891445(
3;647;7,-(->7(6./A.:;B((
( %>7(8167.3,-7,07,-<(:8(->7(7012:-3/,:4(47:07.<(8>/140(:48/(?7(:?47(-/(247:.45(
:.-3214:-7(=>:-(8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(38B(+07:445(->38(47:07.(=/140(:48/(-:D7(-3;7(
3,(->7(24:88.//;(:,0(?7(:?47(-/(-7:2>(:(8-:,0:.08C?:870(4788/,(/.(-=/(`'77@78<(
YZZYaB((
( $./14H(7-(:4B(`YZ[Ya(8:58(:,/->7.(=:5(->7(038-.32-(2:,(>746(38(->:-(->7(1,3/,(
8>/140(?7(3,@/4@70(=3->(->7(3;647;7,-:-3/,(6./2788B(%>38(=:5(->75(2:,(:30(3,(->7(
-.:3,3,A(:,0(8166/.-(9/.(-7:2>7.8(:,0(8-107,-8B((
( +,(/,7(8-105(=>7.7(8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(=:8(3;647;7,-70<(->7(038-.32-(
=/.D70(=3->(-7:2>7.8(1,07.8-:,03,A(:,0(07@74/63,A(->7(2/,276-(/9(.7-7:2>3,A<(
( d\(
;:3,45(A3@3,A(->7;(-3;7(-/(0/(8/B(L5(-7:2>7.8(183,A(->7(K4788(38(;/.7U(307:<(->75(
=7.7(:?47(-/(A3@7(;/.7(3,(076->(9770?:2D(:,0(:44/=70(9/.(;/.7(.70/8B(%>7(038-.32-(
,7708(-/(8166/.-(-7:2>7.8(3,(0/3,A(->38(`$./14H(7-(:4B<(YZ[YaB(((
( G2>//4C=307B(%>7.7(:.7(87@7.:4(8-768(->:-(:(6.3,236:4(2:,(0/(-/(8166/.-(
8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(3,(->73.(82>//4B(#0;3,38-.:-/.8(2:,(8166/.-(?5(/?87.@3,A(
-7:2>7.8(183,A(->7(,7=(A.:03,A(858-7;(3,(->73.(24:88.//;B(%>75(8>/140(?7(/?87.@3,A(
=>:-(38(>:667,3,A<(:,0(.7;7;?7.(=>:-(3-(38(43D7(-/(?7(:(-7:2>7.B(L5(0/3,A(->38<(
>7b8>7(;:5(.7;7;?7.(=>:-(38(3;6/.-:,-<(:,0(D,/=(->:-(-7:2>7.8(=/.D(>:.0(-/(A7-(
->73.(D308(-/(=>7.7(->75(,770(-/(?7B(%>75(:.7(81AA78-70(-/(A7-(;7,-/.8(9/.(-7:2>7.8(
=>/(:.7(8-.1AA43,A(/.(.7838-3,A(-/(->38(,7=(;7->/0(/9(A.:03,AB(%>38(3;647;7,-:-3/,(
6./2788(38(8/;7->3,A(->:-(-:D78(-7:;=/.D(`!/4?5<([]]]c('77@78<(YZZYaB((
( '77@78(:48/(A3@78(:(4/,A(438-(/9(81AA78-3/,8(-/(>746(:(6.3,236:4(3;647;7,-(
8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(:-(>38b>7.(82>//4B(E3.8-<(>7(81AA78-8(->:-(->7(6.3,236:4(
?72/;7(9:;343:.(=3->(->7(8-:,0:.08(:-(->73.(82>//4B(%>75(:48/(,770(-/(7,2/1.:A7(
8-:99(-/(?7(9:;343:.(=3->(->7(8-:,0:.08(:,0(->/87(A.:07(47@748(:?/@7(:,0(?74/=(->7(
/,78(->75(-7:2>(:-B(J>7.7(0/(->75(7H672-(->7(8-107,-8(-/(?7(=>7,(->75(7,-7.(->73.(
.//;M(J>7.7(0/(->75(=:,-(->7;(-/(?7M(J>:-(=344(7H7;64:.5(4//D(43D7M($.3,236:48(
:48/(,770(-/(8>:.7(->7(8-:,0:.08(=3->(->7(6:.7,-8B(( (
( $.3,236:48(8>/140(307,-395(8-./,A(:,0(-.18-=/.->5(9:214-5(47:07.8(-/(>7:0(16(
->7(8-:,0:.08C?:870(2>:,A7(->:-(38(A/3,A(-/(>:667,(:-(->7(82>//4B(%>787(67/647(0/(
,/-(,770(-/(?7(->7(/,78(=>/(181:445(47:0(6./97883/,:4(07@74/6;7,-<(?1-(.:->7.(
-7:2>7.8(=>/(:.7(4//D70(16(-/(?5(/->7.(8-:99(;7;?7.8B(+9(->7.7(:.7(7H-.:(91,08<(6:5(
->7;B(%>75(=344(;/8-(0793,3-745(,770(2/44:?/.:-3/,(-3;7B(%>7(6.3,236:4(:48/(,7708(-/(
( dO(
;:D7(81.7(->:-(>7b8>7(38(8>/=3,A(>38b>7.(:66.723:-3/,(9/.(->/87(;7;?7.8(`'77@78<(
YZZYaB((
( #22/.03,A(-/('77@78<(->7(6./97883/,:4(07@74/6;7,-(->:-(38(470(:./1,0(
8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(,7708(-/(?7(.1,(?5(->7(-7:2>7.8(/,(->7(-7:;B(%>7.7(38(,/-(:(
/,7C83V7C93-8C:44(6./97883/,:4(07@74/6;7,-<(?1-(.:->7.<(->7.7(8>/140(?7(03997.7,-(
47@748(/9(3-(?:870(/,(>/=(;12>(D,/=470A7(:,0(7H67.37,27(-7:2>7.8(>:@7(0/3,A(3-B(
%>7(8-:,0:.08C?:870(-.:3,3,A(,7708(-/(?7(03997.7,-3:-70(9/.(-7:2>7.8<(F18-(43D7(
-7:2>7.8(0/(3,(->73.(/=,(24:88.//;8B(#9-7.(-=/(57:.8(/9(8-:99(-.:3,3,A<(7@7.5/,7(
8>/140(>:@7(>:0(:(A//0(8-:.-(-/(:44(->7(8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(`YZZYaB((
( E3,:445<('77@78(`YZZYa(81AA78-8(->:-(6.3,236:48(,770(-/(A3@7(-7:2>7.8(/,7(
;/,->(-/(:0;3,38-7.(:(8-:,0:.08C?:870(:88788;7,-<(:,0(->7,(3,2/.6/.:-7(->:-(3,-/(
->7(6./97883/,:4(07@74/6;7,-B(+9(82>//48(=:,-(-/(8>/=(6/4325(;:D7.8<(6:.7,-8<(:,0(
/->7.(8-:D7>/407.8(->:-(->75(0/(,/-(,770(-/(8-:,0:.03V7(-78-8(3,(#6.34<(->7,(
07;/,8-.:-7(>/=(8-:,0:.08C?:870(:88788;7,-8(=/.D(57:.C./1,0<(:,0(8166/.-8(
8-107,-(47:.,3,AB(#48/<(->38(=344(743;3,:-7(->7(K=77D(/9(-7../.U(->:-(38(:88/23:-70(=3->(
=77D4/,A(-78-8<(/.(93,:48B((
( !:..(:,0(":..38(`YZZ[a(>:@7(:(->3.-77,C8-76(6./2788(->:-(->7(6.3,236:4(8>/140(
0/(-/(812278891445(3;647;7,-(:(8-:,0:.08C?:870(A.:03,A(.76/.-(2:.0_(
• !.7:-7(:(2/;;3--77(:-(->7(82>//4(->:-(38(A/3,A(-/(=/.D(/,(2.7:-3,A(8-:,0:.08C
?:870(.76/.-3,A(858-7;B(%>7(2/;;3--77(8>/140(3,24107(fC[Z(67/647B(
• ^3@7(6./97883/,:48(dCO(9144(0:58(3,(/.07.(-/(.7@:;6(->7(.76/.-(2:.0B(),27(->7(
.76/.-(2:.0(>:8(?77,(.7@:;670<(634/-(3-B(S1.3,A(->7(634/-3,A(-3;7<(87-(:8307(
;77-3,A(-3;78(->./1A>/1-(->7(6./2788(-/(0382188(:,0(2/,-3,17(.7@:;63,AB((
( df(
• !.7:-7(,/.;8(9/.(->7(;77-3,A8B((
• E3A1.7(/1-(=>:-(=344(N1:4395(:8(:,(:2276-:?47(.76/.-(2:.0B(J>:-(0/(5/1(=:,-(
3,(3-M("/=(=344(5/1(D,/=(3-(=/.D8M((
• E3A1.7(:8(:(-7:;(=>:-(->7(.76/.-(2:.0(38(-/(2/;;1,32:-7(-/(6:.7,-8<(8-107,-8<(
:,0(-7:2>7.8(->7;874@78B('7;7;?7.<(->7(.76/.-(2:.0(A3@78(->7(8-107,-8(
8122788(2/;6:.70(:A:3,8-(->7(8-:,0:.0<(,/-(/->7.8B((
• S72307(=>:-(38(6/83-3@7(:?/1-(->7(21..7,-(.76/.-(2:.0(:,0(7H-.:6/4:-7(->/87(
6/83-3@78(9./;(->7(21..7,-(858-7;(:,0(877(39(3-(0/78,I-(93-(=3->(->7(,7=(307:B(
%:D7(:(4//D(:-(8-:,0:.08C?:870(.76/.-(2:.08(9./;(/->7.(038-.32-8(:,0(93,0(->7(
6/83-3@78(9./;(->/87(.76/.-(2:.08B(E./;(:44(->7(/?87.@:-3/,8(;:07<(;:D7(:(
438-(/9(->7(N1:43-378(->:-(:.7(3;6/.-:,-(-/(5/1.(82>//4B(#48/<(2/,8307.(;:D3,A(:(
438-(/9(->3,A8(->:-(67/647(0/(,/-(=:,-(/,(->73.(.76/.-(2:.0B((
• S783A,(:(;/2D(16(/9(->7(.76/.-(2:.0B(Q38-(6./8(:,0(2/,8(/9(->7(;/2D(16B((
• G1;;:.3V7(8-:,0:.08(-/(?7(82/.70B(%>7(.76/.-(2:.0(0/78(,/-(,770(-/(3,24107(
:44(->7(8-:,0:.08(438-70<(:8(3-(8>/140(?7(:(81;;:.5B()->7.(8-:,0:.08(,/-(/,(
->7(.76/.-(2:.0(2:,(?7(2/;;1,32:-70(:(03997.7,-(=:5B((
• E3A1.7(/1-(=>:-(5/1(=:,-(->7(.76/.-(-/(3,24107C(67.27,-:A78<(47--7.8<(
2/;;7,-(872-3/,<(7-2B(%>7(8-:,0:.08C?:870(.76/.-(2:.0(38(:(64:27(-/(.76/.-(
;/.7(3,9/.;:-3/,(-/(->7(8-107,-8(:,0(6:.7,-(/,(->73.(47:.,3,AB(%>7(82:47(
81AA78-70(38(?72:187(K8-107,-8(0/(,/-(;77-(->7(8-:,0:.08(9/.(87@7.:4(57:.8U_((
! \j(2/,838-7,-45(7H27708(7H672-:-3/,8(.74:-70(-/(->7(8-:,0:.0(
! dj(X77-8(7H672-:-3/,8(.74:-70(-/(->7(8-:,0:.0(
( dP(
! Yj($./A.7883,A(-/=:.08(;77-3,A(7H672-:-3/,8(.74:-70(-/(->7(
8-:,0:.0(
! [j(S/78(,/-(;77-(7H672-:-3/,8(.74:-70(-/(->7(8-:,0:.0(`6:A7([Z]a(
• G>:.7(->7(.76/.-(2:.0(=3->(/->7.8(/,(->7(8-:,0:.08C?:870(2/;;3--77(
`6:.7,-8<(8-:99<(:0;3,38-.:-/.8<(:?/1-([Z(/->7.(67/647aB(%>73.(9770?:2D(8>/140(
2/,,72-(-/(->7(8122788(438-(->:-(=:8(2.7:-70(3,(8-76(\B(X:D7(:0F18-;7,-8(:8(
,77070(9./;(->38(8-76B((
• $34/-(->7(.76/.-(2:.0B($7.>:68(/,45(->7(8-:,0:.08C?:870(2/;;3--77(=344(634/-(
3-<(/.(->7(=>/47(82>//4(:-(/,27(=344B(+,(:003-3/,(-/(634/-3,A(->7(,7=(.76/.-(
2:.0<(;/.7(-3;7(,7708(-/(?7(:44/--70(9/.(-7:2>7.8(-/(9344(3-(/1-<(
6:.7,-8b8-107,-8(-/(A3@7(9770?:2D<(:,0(9/.(-72>,/4/A32:4(388178(-/(?7(=/.D70(
/1-B((
• #44/2:-7(-3;7(9/.(4:8-(.7@383/,8B((
• '79472-(/,(->7(6./2788B(%>3,D(:?/1-(>/=(-/(;/@7(9/.=:.0B(J>:-(=344(>:667,(
=>7,(-72>,/4/A32:4(388178(:.387M(%>7(;:3,(A/:4(38(-/(D776(2/;;1,32:-3/,(
/67,(?7-=77,(:44(6:.-3236:,-8<(:,0(6:.-3236:-3/,(9./;(:44(3,@/4@70B(
( )@7.:44<(7012:-/.8(,770(-/(072307(=>:-(->75(=:,-(->73.(A.:078(-/(8:5(?79/.7(
->75(2>//87(:(858-7;(`^18D75<(YZZ[aB(((
( $./97883/,:4(07@74/6;7,-(,7708(-/(8>39-(9./;(=>:-(->7(-7:2>7.8(,770(-/(=>:-(
->7(8-107,-8(,770B(G-107,-(=/.D(8>/140(?7(:(6:.-(/9(->7(6./97883/,:4(07@74/6;7,-<(
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What’s the 
research say?  
 
Want more 
information?  
Standards-
Based 
Grading 
Tierney, et al. states that the 
motive behind standards-based 
grading is to compare student 
work to the grade-level 
standard that needs to be met. 
Therefore, students are not 
compared to one another, but 
simply to the standard they are 
to master (2011). Standards-
based grading simply measures 
the mastery of the content 
(Shippy, 2013). 
If we want our children to show 
proficiency on standards that 
connect to the real world, then 
standards-based grading is the 
Please check out 
my website  
www.mrskolbinger
.weebly.com 
for more 
information and 
research on 
standards-based 
grading.  Mrs. Kolbinger 
5th Grade ELA 
! " 
! " 
Field Middle School  
Minneapolis Public 
Schools 
2015 
Mrs. Kolbinger 
2015 
Through the reporting of 
standards-based grading, the 
feedback is more specific to 
parents, therefore, they get more 
information about their child’s 
learning. Many researchers believe 
that standards-based grading 
report cards are a more effective 
way to communicate the child’s 
progress because it says so much 
more than what a B+ or B- can 
say. The report card gives an 
overall grade, but also how well 
the student mastered each 
standard. Nonacademic parts 
count for very little or none of the 
grade (Guskey, et al 2011, Spencer 
2012, Proulx, et. al., 2012).  
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Q&A 
Aliquam consectetuer posuere lorem. 
What is standards-based grading?  
SBG is when a student’s performance 
is graded against the learning target, 
or standard, rather than against 
his/her peers. SBG only measures 
the student’s mastery of the content.  
Why use standards-based grading?  
Because it is a more accurate and 
detailed reflection of how a student is 
performing on each standard or 
learning target. It also makes it easier 
to analyze the student’s areas of 
success and growth.  
Who benefits from it?  
Students, parents, and teachers  
Who are some researchers who 
support it?  
Thomas Guskey 
Jung 
Bailey  
Rick Wormeli  
Ken O’Connor  
…and many, many, more  
Can my child redo any assignment?  
Yes! As long as it’s done within the 
appropriate time frame.  
Symbol Value Description  
4 88-100% Exceeds 
Standards 
3 63-87% Meets Standards 
2 38-62% Partially Meets 
Standards 
1 0-25% Does Not Meet 
Standards 
NE n/a No Evidence  
 
ELA Standards-Based Grading Scale 
The scale below provides a break down of each category a student can achieve 
on formative (smaller assessments) and summative (large, end of quarter 
assessments) assignments in the English Language Arts class.  
One benefit to using this grade system is that the entire 100% scale is used to 
show levels of success, rather than the traditional model that uses 50% of the 
grade scale as failing, which can significantly alter the overall grade.  
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The Basics: 
*:;7qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
S:-7qqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
!4:88($7.3/0qqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
(
What is the learning target you would like to retest or retake? 
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
(
(
Reflect: 
Summarize why you feel your first attempt did not meet standards? 
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
 
List three ways you will work to improve your understanding of the concept. 
[Baqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
(
YBaqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
(
dBaqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq(
Attach: 
• Previous quiz/test/assignment 
• Corrected writing assignment 
• Notes /Activities which helped you prepare for your retake 
 
Request: 
I am making a formal request to retake this test/quiz/assignment.  I have worked hard to improve my 
understanding of this assignment. 
X________________________  
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